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ABSTRACT 
 
 
Wilis, Ratna. 2015. Implementation of Model Numbered Heads Together To 
Improve Learning Outcomes Social Studies Material Technology Use 
Student class four of SD 7 Hadipolo. Skripsi. Primary School teacher 
education Faculty  and Education University of Muria Kudus. Supervisor: 
(1) Dr. Murtono, M.Pd. supervising (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Numbered Heads Together, learning outcomes, Social Studies. 
 The purpose of this research is to improve student learning outcomes in 
social studies in materials technology development, production, communication 
and transportation through the model Numbered Heads Together in fourth grade 7 
Hadipolo. 
Improving student learning outcomes can be done in an innovative learning 
model and is suitable for this research learning model Numbered Heads Together 
that promotes cooperation among the students in the group with steps 1) 
numbering, 2) ask questions, 3) thinking together, and answered. 
This research begining in January to August 2015. Researchers this is a class 
act and Taggart Kemmis models with 4 stages of action, among others: planning, 
implementation, observation and reflexes. The subject of this research is student 
fourth grade 7 Hadipolo of 20 students including 10 male students and 10 female 
students. Data collection techniques are tests, observation, documentation, and 
instrument. Analysis of the data is quantitative and qualitative. Researchers 
considered successful if the average value of the material the students' cognitive 
development of production technology, communication and transportation 
reached with percentages of classical completeness ≥65 ≥75%, the result of 
studying the affective and psychomotor achieve good categories and very good 
skills minimal teacher. 
Results of cognitive learning, student learning outcomes completeness first 
cycle (70,%), and the second cycle (85%. The results of the first cycle of learning 
affective (65.65%), and the second cycle (83.90). The results of studying the 
realm of Psychomotor first cycle (65.5%), and the second cycle (86.87%). While 
the skills of teachers in the first cycle was (70.6%), and the second cycle 
(87.46%). 
The conclusions of this research indicate that the application of Numbered 
Heads Together models can improve student learning outcomes social studies 
cognitive learning material production technology development, communications, 
and transportation fourth grade 7 Hadipolo, student learning outcomes affective 
domain, psychomotor domain of learning outcomes and skills of teachers. Pliers 
advice given that teachers should implement a learning model Numbered Heads 
Together on learning social studies. Students should conduct discussions in 
earnest. The school principal should facilitate teachers in developing learning 
models. 
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ABSTRAK 
 
Wilis, Ratna. 2015. Penerapan Model Numbered Heads Together  Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi Siswa 
Kelas IV SD 7 Hadipolo. Skripsi. Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muruia Kudus. Pembibing (1) 
Dr. Murtono, M.Pd. pembimbing (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Numbered Heads Together, Hasil belajar, IPS. 
 Tujuan penilitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS pada materi perkembangan teknologi, produksi, komunikasi dan 
transportasi melalui model Numbered Heads Together di kelas IV SD 7 Hadipolo. 
Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan dengan model 
pembelajaran yang inovatif dan cocok bagi penilitian ini model pembelajaran 
Numbered Heads Together yang mengutamakan kerjasama antara siswa dalam 
kelompok dengan langkah-langkah 1) penomoran, 2) mengajukan pertanyaan, 3) 
berfikir bersama, dan menjawab.  
Penilitian ini dimulai bulan Januari sampai Agustus 2015. Peniliti ini 
merupakan penilitian tindakan kelas model Kemmis dan Taggart dengan 4 tahap 
tindakan antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan reflek. Subjek 
penilitian ini adalah siswa kelas IV SD 7 Hadipolo berjumlah 20 siswa 
diantaranya 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
adalah tes, observasi,dokumentasi, dan instrument. Analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif dan kualitatif. Peniliti dianggap berhasil jika nilai rata-rata 
kognitif siswa materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi mencapai ≥65 dengan peresentase ketuntasan klasikal ≥75%, hasil 
belajar ranah afektif dan psikomotorik mencapai kategori baik dan keterampilan 
guru minimal sangat baik. 
Hasil belajar ranah kognitif, ketuntasan hasil belajar siswa siklus I (70,%), dan 
siklus II (85%. Hasil belajar ranah afektif siklus I (65,65%), dan siklus II (83,90).  
Hasil belajar ranah Psikomotorik siklus I (65,5%), dan siklus II (86.87%). 
Sedangkan keterampilan guru pada siklus I adalah (70,6%), dan siklus II 
(87,46%). 
Simpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Numbered 
Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif pada 
pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transportasi kelas IV SD 7  Hadipolo, hasil belajar siswa ranah afektif, hasil 
belajar ranah psikomotorik dan keterampilan guru. Saran yang diberikan yaitu 
guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together 
pada pembelajaran IPS. Siswa hendaknya melakukan diskusi dengan sungguh-
sungguh. Kepala sekolah hendaknya memfasilitasi guru dalam mengembangkan 
model pembelajaran. 
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